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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul ”EFEKTIFITAS PENERAPAN PEMBELAJARAN 
METODE TUTOR SEBAYA TERHADAP TINGKAT KOMUNIKASI 
PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 1 PADA MATA PELAJARAN 
AKUNTANSI DI SMA PASUNDAN 8 BANDUNG”. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui pengaruh dari penerapan pembelajaran metode tutor sebaya 
terhadap tingkat komunikasi peserta didik yang sangat penting bagi peserta didik 
untuk memahami pembelajaran akuntansi dengan menggunakan metode tutor 
sebaya di kelas XI IPS di SMA Pasundan 8 Bandung.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain 
penelitian pretest postest design. Sampel yang diujikan dalam penelitian ini 
berjumlah 34 siswa yang dibagi kedalam dua kelompok kontrol dan kelompok 
tutor sebaya agar telihat perbandingan pengaruhnya. Hasil yang didapat setelah 
diberikan treatment penerapan metode tutor sebaya adalah sebagai berikut: 
kelompok kontrol memiliki nilai pretest dengan jumlah sebesar 70,5 sementara 
kelompok tutor sebaya memiliki nilai postest sebesar 74.7. Hasil uji hipotesis 
dengan nilai sig. Sebesar 0,456 didapat nilai F. hitung 0,035 ini berarti Sig (0,035) 
≤ 0,05, dapat disimpulkan bahwa data menunjukan terdapat perbedaan yang 
signifikan nilai akuntasi antara kelompok siswa yang diajar melalui pembelajaran 
model pembelajaran kontrol atau konvensional dan kelompok siswa yang diajar 
melalui pembelajaran model pembelajaran tutor sebaya. Diskusi penemuan 
menunjukan bahwa penerapan tutor sebaya dapat meningkatkan diskusi atau 
komunikasi siswa dalam kegiatan belajar, peserta didik dapat mengeksplore 
kemampuan dan mengembangkan potensi dalam dirinya masing masing di 
pembelajaran akuntansi. 
Sebagai akhir penelitian penulis menyampaikan saran kepada pihak sekolah agar 
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tutor sebaya sehingga peserta didik 
dapat meningkatkan komunikasi dengan baik, kepada kepala sekolah agar 
penelitian ini dapat menjadikan bahan pertimbangan rekruitmen tenaga kerja 
pendidikan guna untuk meningkatkan kualitas guru dan peserta didik, kepada guru 
mata pelajaran akuntansi agar dapat lebih memperhatikan dalam penerapan 
metode pembelajaran guna untuk meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran, 
serta peserta didik agar lebih aktif selama melakukan kegiatan pembelajara. Selain 
itu penulis mengharapkan pada peneliti selanjutnya untuk mengkaji mengenai 
pembelajaran metode tutor sebaya lebih mendalam pada sekolah yang berbeda 
dalam lingkup yang lebih luas. 
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